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Химия гетероциклических соединений широко развивающееся направление в органической химии. 
Синтетические гетероциклы являются важными строительными блоками для огромного количества 
биологически активных соединений [1–5]. Одним из перспективных направлений синтеза гетероциклических 
соединений является гетероциклизация орто-замещенных триазенов [6]. Интерес к триазенам, как к субстратам 
для гетероциклизации, обусловлен стабильностью и уникальным электронным строением триазеновой группы 
[7]. 
Ранее нами было обнаружено, что орто-триазенилбензойные кислоты (1) реагируют с DCC (2) c 
образованием соответствующего 3-циклогексил-2-(циклогексиламино)хиназолин-4(3H)-она (3), выход которого 
составил порядка 20% [8] (рис. 1) 
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Рис. 1. Синтез 3-циклогексил-2-(циклогексиламино) хиназолин-4(3H)-она 
С целью оценки влияния температуры и растворителя на выход продукта реакция была проведена в 
различных доступных растворителях при комнатной температуре и температуре кипения (табл. 1). 
Наибольшего выхода продукта удалось добиться, используя ацетонитрил. Кроме того, стоит отметить, что при 
проведении реакции в тетрагидрофуране наблюдалось образование соответствующей N-ацилмочевины(4)  
(рис. 2). Так же мы показали, что увеличение температуры мало влияет на выход продукта. 
Рис. 2. Синтез 3-циклогексил-2-(циклогексиламино)хиназолин-4(3H)-она в различных растворителях 
Далее с целью интенсификации процесса мы провели данную реакцию в условиях микроволнового 
излучения, при температуре 150°С и мощности 150 Вт (табл. 2). Используя микроволновое облучение, нам 
удалось значительно сократить время реакции по сравнению с реакцией, проводимой при комнатной 
температуре.  
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Таблица 1. Синтез 3-циклогексил-2-(циклогексиламино) хиназолин-4(3H)-она в различных растворителях 
 
Растворитель Вр
емя,ч 
Вых
од, % 
Т
ком кип 
Четыреххлористый 
углерод 
24 
5 
Хлористый метилен 24 2
2 5 
Хлороформ 24 2
8 0 
Толуол 24 2
4 7 
Этилацетат 24 4
1 9 
Ацетонитрил 24 5
0 2 
 
 
Таблица 2. Синтез 3-циклогексил-2-(циклогексиламино) хиназолин-4(3H)-она в условиях микроволнового излучения 
 
Растворитель Вре
мя, ч 
Вых
од, % 
Хлористый 
метилен 
0,5 44 
Хлороформ 1 50 
Этилацетат 0,5 47 
Этилацетат 1 51 
Ацетонитрил 0,5 58 
Ацетонитрил 1 55 
 
 
Полученные данные позволили сделать вывод о том, что наиболее результативной является реакция в 
условиях микроволнового облучения при температуре 150 °С и мощности 150 Вт в ацетонитриле. 
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